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Wikifying Your 
Workplace
Using Wikis for 
Internal Library Operations
Audrey DeFrank & Karen Hein – University of Nebraska at Omaha
October 16, 2008
What’s a Wiki?
• Wikis in Plain English
– http://www.youtube.com/watch?v=‐dnL00TdmLY
• Background
• Kinds of Wikis
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Wiki Your Work
• Peer Directory
• Agendas and Meetings
• Project Management
• Knowledge Base
• Intranet
• External (Website)
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Mader, Stewart. Wikipatterns. Indianapolis, IN. Wiley Publishing, Inc. 2008.
Sowing the Seeds
• Print (3 ring binder)
– 3 ring binder
– Place based
– One user access
• Electronic (a computer)
– File organization
– Access issues
– Editing
• Wiki (Web)
– Unlimited organizational schemes
– Discovery
– Multiple access/multiple users
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Why Wiki?
• Notes, notes, sticky notes
• Email
• Shared Network Drives
• Intranets & CM Systems
• People
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Mader, Stewart. Wikipatterns. Indianapolis, IN. Wiley Publishing, Inc. 2008.
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
http://farm1.static.flickr.com/34/181875640_76eca28f12.jpg
Your Monitor?
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Your Inbox  ‐ 6289?
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Your Shared Drive?
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Your Intranet?
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Your People?
Choosing a Wiki
• Hosting
• Features
• Support
• http://www.wikimatrix.org
– Wiki choice wizard
– Comparison database
– Support venue
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Planting
• Frameworks and Structures
• Training
• Identify Champions 
• Testing the soil
– Mader’s 11 Steps
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Mader, Stewart. Wikipatterns. Indianapolis, IN. Wiley Publishing, Inc. 2008.
Growing
• “Natural Culture”
• Patterns
• Folksonomies and Tagging
• Patience
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Weeding
• Lessons Learned
– Encourage Gnomes
– Master Gardener
– Be one with nature and deal 
with disasters
– Get garden planted quickly and 
sow new seeds daily
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Future Harvests
• Cultural Integration
• Growing Cycles
• Infuse
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Criss Library Wiki
• Knowledge Management
• Policies
• Procedures
• Repository
• Project Management
• Scheduling and Calendaring
• Communication and News
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Criss Library Wiki Stats
New Crops and Cultivation 
for Criss Library
• Increase usage
• Social Networks
• Further integration
• Keeping connected
• Stakeholder communication
• Content Management System
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
Questions?
View this presentation at
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
http://library.unomaha.edu/information/
faculty_presentations.htm
Keep Tilling!
c o l l a b o r a t i o n   – c o m m u n i c a t i o n   – k n o w l e d g e   m a n a g e m e n t   ‐ d i s c o v e r y
• Wiki Patterns 
– Companion  website to the book.  Describes  people 
and adoption patterns as well as anti‐ patterns.  Also 
links to quality wiki sites
– www.wikipatterns.com
• Wiki Matrix 
– Search for, compare,  complete  the choice wizard, 
and  get help related to most known wiki engines
– www.wikimatrix.org
• Library Wikis
– A wiki about wiki use in libraries. Links to 4 different 
categories of wikis
– http://librarywikis.pbwiki.com/Collaboration‐
between‐Library‐Staff
• Wikis as Websites
– http://www.publicpbwikis.com/Library/
– http://www.atlassian.com/software/confluence/
solutions/webpublishing.jsp
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